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ПРИМ ЕНЕНИЕ ТЕОРИИ П ЛА СТИ ЧЕСКОГО  ТЕЧЕН ИЯ А Н И ЗО ТРО П Н О ГО  
М ЕТАЛЛА С И ЗОТРО ПН Ы М  УП РОЧН ЕНИ ЕМ  ДЛЯ А Н А ЛИ ЗА  КРИВЫ Х 
УПРОЧНЕНИЯ ТИТА НО ВО ГО  СПЛАВА
При экспериментальном исследовании трубных заготовок из титанового 
сплава Ті-ЗА1-2,5Ѵ были выявлены анизотропные свойства при его пластиче­
ской обработке. Для описания этих характеристик при пластической деф орм а­
ции возможно применение теории Хилла, разработанной для течения анизо­
тропного материала с изотропным упрочнением. В соответствии с этой теори­
ей для построения уравнений связи напряжений <Jy ( i  =  г , ф , z )  и приращ ений 
деформаций Деу необходимо определить пределы текучести СТ„(/ =  Г ,ф ,2 )
вдоль трех взаимно перпендикулярных направлений в трубе -  радиального, 
тангенциального и продольного. П оэтому из трубной заготовки были изготов­
лены кубические образцы со сторонами, перпендикулярными соответствую ­
щим направлениям в трубе. Образцы подвергли сжатию  при минимальном 
трении двумя бойками в трех взаимно перпендикулярных направлениях.
При осадке вдоль тангенциального направления было выявлено, что 
этом опыте реализовано одноосное напряженное состояние, то­
гда O rr= a zz-  0  и уравнения связи напряжений и приращ ений в теории Х ил­
ла преобразую тся к виду
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где к -  инвариантная константа; Н 0, F0, G(j -  множители (параметры анизотро­
пии), определяемые выражениями
Я 0 + С 0 = - Ь  H 0 + F 0 = 4 ;  ^ o + G 0 = 4 - -  W
° Т г  ° Г ф  СТ7г
Из уравнений (Г;- (4) с учетом того, что d zn  =  d z:. , следует, что Н и = F u. 
П олученные данные упрощ аю т уравнения связи напряжений и прира­
щений деформаций, что позволяет реш ать краевую  задачу для процессов де­
формации заготовок из анизотропных материалов, в том числе труб из титано­
вых сплавов.
